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? 2?  ???????????????????????  
? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? , 2005????????????????
???????????????????????????????????
????????????Kozlowski & Willkinson, 1987?Tiffany & Drobes, 
1991?West & Schneider, 1987?West, Hajeck, & Belcher, 1989?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????Shiffman et al., 2004????????1?MNWS
?Minnesota Nicotine withdrawal Scale?Hughes, & Hatsukami, 1986?Hughes, Gust, 
Keenan, et al.1991?Hughes, 1992??2?QSU?Questionnaire on Smoking Urges? 
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Tiffany et al., 1991??QSU-Brief?Questionnaire on Smoking Urges – Brief?Cox, 
Tiffany, & Christen, 2001??3?MPSS?Mood and Physical Symptoms Scale?West 
et al., 2004?1989?  West & Russell, 1985?????????????????
????????????????3-4??????????????????
???????  
 
1?Minnesota Nicotine Withdrawal Scale?MNWS?  
? MNWS???????????????????????????????
????????????????????????????2003?????
????????????????????DSM-?????????????
???????????????????MNWS???????1?????
??????????Irritability and/or Anger,Frustration??2???????Anxiety 
and/or Tension??3???????Difficultyconcentrating??4???????
??Restlessness??5??????????Increased appetite with weight gain??
6?????????Depressed and/or Sad mood??7????Craving????
???Impatient??8??????Allen, 1996; Hughes & Hatsukami, 1985; Hughes, 
Gust, Skoog, Kennan, & Fenwick, 1991??MNWS?????1?????Caving?
??????7???????????Total Withdrawal????Hughes & 
Hatsukami, 1998??0???????????????2??????????4?
???????????5????????????????DSM-?????
???????????????????????????????????
??Hughes et al., 1986????????????2005????????????
??????????????????3-5??  
? MNWS???????????????????????????????
?????????????Absi, Wittmers, & Erickson?2003????????  
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???????????????????????????????????
????????48 ???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????Miranda, Rohenow, Monti, Tidey, & Ray
?2008???10 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Lujic, Reuter, & Netter, 2005?????????????????
??????????????????????????Cohen & Lichtenstein?
1990????2007?? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????MNWS??????????Allen, Hatsukami, Christianson, & 
Brown, 2000?Allen, Allen, & Pomerleau?2009, Carpenter, Upadhyaya, LaRowe, 
Saladin, & Brady, 2006?Perkins, 2001???????????????????
???follicular phase?????????????luteal phase????????
???????????????????????????????Allen et al.
?2000????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????Allen et al.?2009???????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????  
MNWS???????????????????????????????
Kozlowski & Willkinson?1987??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????  
 
2?Questionnaire on Smoking Urges?QSU?QSU-Brief?  
Urge????????????????????????????????
???????????????????????2003??????????
???????????????DSM-??????2001?Hughes?1994??
????????????????????????????QSU?????
??Smoking Urges????????????????????????Desire to 
Smoke?????????????????Negative Reinforcement??2???
32??????????????Tiffany et al., 1991??  
? ????1??????????4????????7??????????7
??????QSU??Tiffany et al.?1991?????????????????  
???? 3? 
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?3-6.? ????QSU-Breif 
 
 
 
 
 
 
 
?? ????????????
?? ???????????????
?? ???????????????????
?? ????????????????????????
?? ??????????????
?? ???????????
?? ??????????????????
?? ?????????????????????
?? ?????????????????????
????????????????????
??????
??????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????
??
???? 3? 
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?????????????????????????????????Cox 
et al.?2001???2??10???????QSU????QSU-Brief??????
???????????????????????????????????
???QSU-Brief??QSU????????????????????????
????????2005??QSU-Brief???????????????????
????3-6?  
? QSU?QSU-Brief???????????????????????????
????????????????????????????????
?Conklin, Tiffany, & Vrana, 2000??????LaRowe, Saladin, Carpenter, & 
Upadhyaya?2007????????????????Smoking Cue??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????QSU?
??1????????????Attwood, Sullivan, Leonards, Mackintosh & Munafo, 
2008?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??  
? ??????????????????????????????Dorman, 
Spring, & McChargue?2007?????????????????impulsivity?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????8???????????????????????????????
?????????????????QSU???2?????????????
???? 3? 
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?????Weinberger, Krishnan, Sarin, Mazure, & McKee, 2008????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????Lujic et al., 2005?? 
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????QSU?QSU-Brief???????????????????
???????????????????????????Taylor & Katomeri
?2005???15????????????????????????????
??????????????????QSU???????????????
????????????????????????????????20??
???????????????????????????????????
???????????????QSU-Brief????Rensburg & Taylor?2008?
???????????????????????????????????
?????????????????Allen, Hatsukami, Bade, & Center?2004?
?QSU??????????????????QSU????????????
??????????????????????????  
? QSU?QSU-Brief???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????West et al., 1989?????
????????????????????????  
 
 
 
???? 3? 
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3?Mood and Physical Symptoms Scale?MPSS?  
? MPSS????????????????????Irritability??????
?Dependent??????Tension??????Hunger??????????Restlessness??
???????Poor Concentration????????Stress??7???????
????????????West et al., 1989????????????????
???????Craving???????Urge?????Desire????????
????????Shiffman et al., 2004??MPSS??????????????
???????????Desire to Smoke?Tiffany et al., 1991????????
??Strength of desire to smoke?West et al., 1989???????????  
? MPSS???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????Taylor, Usser, & Faulkner, 
2007?Usser, Taylor, & Faulkner, 2008???????????????????
???Daniel, Cropley, Ussher, & West?2004??11?15???????????
?5?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????10?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????Daniel, 
Cropley, & Fife-Schaw, 2006?2007??????Usser, Nunziata, & Cropley?2001?
?15????????15????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 3? 
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???????????????????????????????????
???????????????10???????????????????
???????????????????????????????????
???Taylor & Katomeri, 2007??????5???????????????
???????????????????????????Daniel et al., 2004??
?????????????????????????????10?????
???????????????????Everson, Daley, & Usser, 2006??  
? MPSS??Croply, Usser, & Charitou?2007??Ussher, West, Doshi, & Sampuran
?2006????????????????????????????????
?????????????????Croply et al.?2007???12??????
?????????????????????????30?45????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????Ussher et al.?2006??????????
???????????????????????????????????
??5?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????MPSS????????????????????????????
???????  
????????????????????????????????
?Kozlowski et al., 1987??West et al.?2004????????????MPSS?West 
et al., 1989???????????????????????urge to smoke??
????????Strength urge to smoke??????????????????
???????????????????????????????????
???? 3? 
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????????????????MPSS?West et al., 2004???????3-7??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???? 3? 
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?3-7.? ????MPSS 
 
?????????MPSS????????????????  
 
 
 
?? ????
?? ??????
?? ???????
?? ?????
?? ??????
??????
?? ??????????? ?? ????????? ?? ???????
?? ??????? ?? ????????
??????
?? ??????? ?? ??????? ?? ????
?? ????? ?? ????????? ?? ?????
??????
?? ????? ?? ?????? ?? ????
?? ?? ?? ????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
??
?????????????????????????????????????????
???? 3? 
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? 3?  ??????????????????????  
?1?????2???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??  
? MNWS?MPSS???????????????????????????
?????????QSU???QSU-Brief?????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????MNWS?MPSS?QSU
?????????????????????????????MNWS?MPSS?
QSU?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????Jannone & 
O’Connell,  2007???????????????????????????
?????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????JT??????????????
?????2009????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 3? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????MPSS????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????  
 
? 3 ?????  
? ? 1 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????  
? ? 2 ????????????????????????????????
???? 3? 
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???????????????????????MNWS ?????????
??QSU ??????MPSS ??????????????????????
??????????????????????????MPSS ??????
????????  
? ? 3 ????? 2 ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???? 4? 
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? 4?  ????  
? 1?  ???????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????18??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???1?????????????2???????????????  
 
1?????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????200????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????1??????????????OTC??2???
????????????TTS??????????????????????
??????? , 2005??  
?????????????????????????????1978???
??????????????????50????????????????
??????????????????50?????????????????
???? 4? 
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?????????30?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? , 2003???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? , 2006??  
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????1991??????????????
???60???????????????????????????????
?????????????????????????????? , 2002??
?????2008????????????????????????????
?????????????????1???1???????????????
????????????2???????????????????????
3????????????????????????????????2002?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 4? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????Silagy et al., 2007???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??Cinciripini, Cinciripini, Wallfisch, & Haque?1999????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????  
 
2????????  
? Jannone et al.?2007??????????????????????1???
?????????????2??????????????3???????
?????????????4?????????????????????5?
???????????????????????????6????????
??????????7?????????????????????8???
??????????????????9??????????????????
10????????????11?????????????????????
?????????12???????????????????  
???? 4? 
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??????????????????????????????????
????????????????????????????Bolman, DeVries, 
& VanBreukelen, 2002?Pieterse, Seydel, DeVries, Mudde, & Kok, 2001?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????O’Connell, Hosein, & Schwartz, 2006?Siqueira, Rolnitzky, Rickert, 
2001?Slama, Chiang, Enason, 2007?????????????????2006?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????Brandon, 
Copeland, & Saper, 1995; Brandon, Zelman,& Baker, 1987; Zelman, Brandon, 
Jorenby, & Baker, 1992?????????????????????????
????????????????O’Connell, Hosein,Schwartz, & Leibowitz, 
2007??  
????????????????????AHRQ, 2008?????????
??????????????????????????5A?Ask, Advise, Assess, 
???? 4? 
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Assist, Arrange?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? , 2006???4-1??5A?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????Ask????????????????????????????
???????????????????????AHRQ?????????
?5R?Relevance, Risks, Rewards, Repetition, Roadblocks???????4-2??
???????????????????????????????????
?4-2??5R??????????????????????????????
?????????????????????????5R??????????
???????????????????????????Relevance????
????Risks????????Rewards??????????Roadblocks???
??????????????????Repetition?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????Advise, Assess?????????
????????????????????????????????Assist, 
Arrange????????????????????????????????
?????????????????????????????????? , 
2007??  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
???? 4? 
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?4-1.? 5A????????????????  
 
 
 
 
 
?4-2.? 5R????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
???? ?? ?? ??????????????????? ??????
??? ?????????????????????? ???????????? ??????????????? ????
?????? ???????????????? ?????????????????????? ??????????????? ?????
?????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????????? ????
?????? ????????????????? ??????????????? ??????????????? ????
??????? ??????????????????????? ???????????? ???????????????? ?????
???? ?? ???????????????????
????????? ????????????????????????? ???????
????? ????????????????????????? ?????
??????? ????????????????????? ???????
?????????? ????????????????????????? ?????
?????????? ??????????????????? ?????????????
???? 4? 
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??Strong, Kahler, Leventhal, Abrantes, Richardson, Niaura, & Brown, 2009 ?
prapavessis, 2007???????Prochaska, 2008??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??  
? ?????????????????????Jannone et al.?2007????
??????2??????????????12??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????  
 
3????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????3?????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????1????
??????????????????????2?????????????
???? 4? 
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?????3?????????4???????????4?????????
??????????5?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????1?????????????
???????????2??????????????????3?????
??????????????3?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1????????2?????????3??????????4?
???????5????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?O’Connell et al., 2007??  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????30?????????????????????
??????????????????????Bryan?Hutchison?Seals?& Allen?
2007??????????????????2010??????????2010?
????????????????2003?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 4? 
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???????????????????????????????????
?????????  
????Daniel et al.?2006??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????Usser et al.?2006?????????
????????????????????????Cropley et al.?2007??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????Hill1, 1981?Usser et al., 2007?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????Russel?1983??????
??????????????????????????????????
?Benowitz, 1999?Dishman, 2006????????????????????
?????????Marlatt, 1985????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 4? 
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???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??  
 
? 2?  ??????????????????  
????????????????????1??????????????
???????????????????????????????????
20?30??????????????????2006????????????
???????????????????????=1??????!?????
?200?????????????????????????????????
????1???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? , 2008??????????????????
????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? , 2005???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Prapavessis, 2007?Strong et al., 2009??  
??????????????????????????????????
?????????????????Sadock & Sadock?1998????????
???? 4? 
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???????????????????????????????3????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????Strong et al., 
2009 ?prapavessis, 2007?Prochaska et al., 2008??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 4? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????7??????????????17???????4?
???????????????????????????????????
????????????????20??30??????????20????
??????40????????????????4????????????
????  ???????2008?????????????????????
Parsons et al.?2009???????Wetter et al.?1999??Perkins et al.?2000?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Hall, Tunstall, Vila, & 
Duffy, 1992?Cheskin, Hess, Henningfield, & Gorelick, 2005??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? , 2002??? , 2006?Yokers, O’Brien, Eriksson, 2008?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
?follicular phase?????????????luteal phase??????????
???? 4? 
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??????????????????????????Allen et al., 2000?
2009??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????Perkins?2001?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????  
????????1?????1????????????????????
????  2??????????????????????????????
???????????????????????3????????????
???????????????????????????????????
??????????  
 
? 4 ?????  
? ? 1 ????????????????????????????????
??????????????????????? 2 ???????????
???????????????????????????????????
?????????? 2 ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 4? 
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???????????????????????????????????
????1????????????????????2??????????
???????? 3??????????????????????????
??????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???? 5? 
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???  ????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
?????????????? 3 ??? 4 ??????????????? 5
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? MPSS ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????  
 
? 5?  ????MPSS????????????????  
West et al.?2004??????????????????????????
?Kozlowski et al., 1987?????????????????????????
?????????????The Mood and Physical Symptom Scale?MPSS??
????????MPSS????????????????????????
?????????Daniel et al., 2004?Taylor et al., 2007??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????West 
et al., 1987?Kozloeski et al., 1987?Tiffany & Drobes, 1991??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 5? 
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??Kozlowski et al.?1987?Tiffany et al.?1991?West et al.?1979??????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????IC????????????????????????
???????????????????? ,O’Connell KA., Hosein LV., 
Schwartz EJ., 2006??IC??????????????1??????????
????????????????????2???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Gucht, Bergh, Beckers, & Vansteenwegen, 
2010??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??Stone, Shiffman, Schwartz, Broderick, & Hufford, 2003??????????
??????????????IC????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
 
???? 5? 
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???  ????MPSS??????????????????  
??  
?????????????????????????????????
MPSS?????????????????????????MPSS?????
????????????????????  
 
??  
1. ???  
? ?5-1????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????1????1???5???????
???????????????  
?????????24.33??SD = 3.40?????????21????10??
??11?????????????????1????????14.76??SD = 
6.41???????????68.48???SD = 33.65??????  
 
2. ???????  
? ????????????DSM-IV???? , 2001?Hughes,1994??ICD-10
??? , 2000?????????????????????????????
?Tobacco Dependence Screener?TDS?Kawakami et al., 1999?????????
???TDS???????????????DSM-?????????????
???????????????????????????????????  
 
???? 5? 
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?5-1. ??????  
 
 
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 21 12 5 2
?? 21 24 10 6
?? 21 72 20 8
?? 22 28 20 8
?? 22 80 20 6
?? 23 60 20 7
?? 24 108 15 4
?? 27 90 15 5
?? 31 120 8 5
?? 32 114 20 5
?? 27 83 15 5
?? 24 54 30 7
?? 20 12 4 9
?? 22 92 14 8
?? 22 90 20 9
?? 23 24 10 6
?? 24 60 8 7
?? 24 60 15 6
?? 24 60 20 9
?? 28 84 8 6
?? 29 111 13 7
??? 24.33 68.48 14.76 6.43
(SD) (3.40) (33.65) (6.41) (1.78)
???? 5? 
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????????????????????? , 2008???????????
???????????????6.43?SD=1.78??????  
 
3. ??????????????  
??????????The Mood and Physical Symptoms Scale?MPSS?West et 
al., 2004?1985?1989???????MPSS???????Depressed?????
???Irritability??????Hunger??????????Restlessness????
?????Poor Concentration??5????????????????????
????????????Time spent with urges??????????Strength urge 
to smoke???????????????????????1????????
?????5????????????5????????????0?????
??????5??????????????????0?????????5?
?????????6??????   
??????????Minnesota Nicotine Withdrawal Scale ?MNWS???? , 
2005?????MPSS?????????????????????????
????????MNWS??????MNWS???????????????
??????????????????MNWS???????1??????
?????????Irritability and/or Anger?Frustration??2???????Anxiety 
and/or Tension??3????????Difficulty concentrating??4??????
???Restlessness??5??????????Increased appetite with weight gain??
6?????????Depressed and/or Sad Mood??7????Craving??8??
???Impatient??8??????Hughes et al., 1986?Hughes et al., 1991??MNWS
?????1?????Caving???????7???????????Total 
Withdrawal????Hughes et al., 1998??0??????????????2?
?????????4????????????5?????????????
???? 5? 
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???DSM-??????????????????????????????
????????????Hughes et al., 1986??  
 
4. ???  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????5-1???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????  
????????????1????????????????3?????
????????????????????????????????????
MPSS????????????????????????????????
????????????????1????2????3??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????1??????????????
????????????????5-2?????MPSS??????????
???????  
3??????????????CO??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????1????????????????????????????
????????????????????????2???????????
?????????????????Stone et al., 2003??  
???? 5? 
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?5-1.? ?????  
 
 
 
 
 
 
 
????????????????????????
MPSS & MNWS??? 
????? 3????
3?????
1???? 2????
???? 5? 
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?5-2.? ????MPSS?????????????  
 
 
 
???? 5? 
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5. ????  
? MPSS???MNWS?????????????????3???????
??????????????MPSS??????????????????
?????????MPSS????????????????????MPSS?
??????Cronbach?????????????????????????
???????????MPSSM?MNWS??????????  
 
??  
1. ????????MPSS????  
?5-2??????????MPSS???????????????????
?????MPSS???????????????????????????
???????  
 
2. MPSS????????  
? ????MPSS?????????????Cronbach???????????
???????????????????????????????????
???????????????????? .74??????????????
?????????????????? .91????????MPSS?????
???? .81???????????????????????  
MPSS???????????????????????????????
????????????????MNWS???? , 2003??????MPSS?
????????????5-3?MPSS???MNWS????????????
???????????????????????????????????
???MPSS???????MNWS???????????????MPSS??
?????MNWS???????????????????????????  
???? 5? 
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?5-2.? ????????MPSS???  
 
 
 
 
 
 
?5-3.? MPSS???MNWS????????????????  
 
 
 
 
 
???? ????? ??? ??????? ?????? ??????? ???????
??????? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ????
??????????????????
????
???? ????? ??? ??????? ?????? ??????? ???????
????
?? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????? ???????? ????????
???? ???????? ???????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????
?? ???????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????
????? ??????? ???????? ?????? ???????? ???????? ???????? ????????
???? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????
?????? ???????? ???????? ?????? ???????? ???????? ??????? ????????
??????? ??????? ???????? ?????? ???????? ??????? ???????? ????????
????????????????????????????
????
???? 5? 
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???????????????????????????????????
?MPSS?MNWS????????????????MPSS?MNWS?????
????????????  
? ???MPSS?????????MNWS?????????????????
???????????????????????????????????
?????????MPSS??????????MNWS??????????
???????????????????????????????????
??????????????MPSS????????????MNWS???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????MPSS
???????????MNWS?????????????????????
??????????????????????????????MPSS???
?????????MNWS???????????????????????
??????????????????????MPSS??????????
??MNWS??????????????????????????????
????????????????????????  
 
??  
????????MPSS???????????????????????
?????????????????????  
?????????????????????????3?????????
??????????????????????West et al.?2004??Hughes et 
al.?1986????????????????????????????Hughes 
et al., 1994b?Parrott, Garnham, Wesnes, & Pincock, 1996???????Gross et al., 
???? 5? 
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1997??????3???????????????????????????
?????  
? ???????MPSS??????Cronbach???????????????
???????????????????????MPSS???MNWS???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??MPSS??????????????????????????????
??MNWS???????????????????????????????
Kozlowski et al.?1987?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????MPSS???
???????????????????????????????????
???????????  
? MPSS???MNWS????????????????????Parsons, 
Shraim, & Inglis, 2009???????MPSS?????????MNWS?????
????????????????? ????MPSS?????????MNWS??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
? ????????????????MPSS???????????????
???????????????????????????????????
???? 5? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????  
 
???  ?????????????????????????  
??  
? IC?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????2??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????2???????????1??????????????????
???????????????????????????????  
 
??  
1. ???  
? ?5-4????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????1????1???5???????
???????????????  
 
 
???? 5? 
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?5-4.? ??????  
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 20 24 10 6
?? 21 12 7 2
?? 21 98 22 8
?? 22 25 10 4
?? 22 38 20 8
?? 22 59 20 7
?? 22 80 20 6
?? 23 20 30 8
?? 23 40 20 7
?? 23 51 25 6
?? 24 72 15 6
?? 25 73 20 6
?? 27 58 15 6
?? 27 88 15 5
?? 29 100 6 4
?? 32 128 25 7
?? 20 12 5 9
?? 21 87 15 7
?? 22 92 15 8
?? 23 24 10 6
?? 23 108 20 9
?? 24 71 10 6
?? 25 15 5 6
?? 25 70 8 7
?? 25 70 12 6
?? 27 84 7 6
?? 24 55 30 8
??? 23.78 61.26 15.44 6.44
(SD) (2.79) (32.30) (7.37) (1.55)
???? 5? 
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?????????23.78??SD = 2.79???????????16????11
????????????????1????????15.44??SD = 7.37??
?????????61.26???SD = 32.30????????????????  
?????????????11???????????16????????
??????  
 
2. ???????  
????????????Tobacco Dependence Screener?TDS?Kawakami et al., 
1999?????????????????????????????????
???6.44?SD=1.55??????  
 
3. ??????????????  
?????????????????????The Mood and Physical 
Symptoms Scale?????MPSS???? , 2010a???????  
???????????????????????????????????
A4??1???????????????????????????????
?????????????????2?????1????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????1???????????
??????????????????  
 
4. ???  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 5-3 ??????????????   
???? 5? 
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?5-3.? ?????  
 
 
 
 
????????????????????????
MPSS??? 
????? 2????
2?????
1????
????? 2????
2?????
1????
?????
??????
???? 5? 
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????  
?????????????????????????1?????????
???????2????????????????????????????
???????????MPSS??????????????????????
???????1????2???????????????????????
MPSS?????????????2?????????????????CO
???????????????????????????????????
???????  
 
5. ????  
?????????????MPSS??????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????1??
????2?????????????????MPSS???????????
?????????MPSS???????????????????2??{??
???????????????????????????????1????
2????}??????????  
 
??  
1. ??????????????????  
?5-4???????????????MPSS??????????????
????MPSS????????????????????????????  
???? 5? 
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?5-4.? ??????????????MPSS???  
???????? ?????????
??????????? ???????
?????????? ????????????
????????????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ???????
?
?
?
??
?????
??????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ???????
?
?
?
??
?????
??????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ???????
?
?
?
??
?????
??????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ???????
?
?
?
??
?????
??????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ???????
?
?
?
??
?????
??????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ???????
?
?
?
??
?????
??????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ???????
?
?
?
??
?????
??????
???? 5? 
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???????????????????????????????????
????????2??????????????????????  
? MPSS???????????????????2??{??????????
?????????????????????1????2????}?????
????????????????????????????????????
??????F(2, 50) = 20.97, p<.01??????F(2, 50) = 8.07, p<.01????
??????F(2, 50) = 21.89, p<.01?????????F(2, 50) = 7.92, p<.01??
????????F(2, 50) = 12.95, p<.01???????F(2, 50) =40.28, p<.01??
???????????????????????????????????
???????????1??????2?????????????????
?????p<.05????????????????????????????
??????????????????2???????p<.05????1???
???2???????p<.05?????????????  
? ??????????????????????????????????
?????????  
 
??  
??????????????????????????????????
??????????????????????  
? ??????????????????2????????????????
???????????2????????????????????????
????????????????????????????1?????2?
??????????????????????1?????????????
????????????Hughes et al.?1994b??????2????????
????????????????????????????Hendricks et al.
???? 5? 
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?2006?????????30??????????????????????
???????????????????????????????????
90?????????????????Gross et al.?1997??????15??
??1????????23?????????????????????????
??????????1?????????????????2???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
?????Hendricks et al.?2006?????????????????????
???????????????????30???????????????
??????????2??????????Hughes et al., 1994b?Shiffman, 
Gwaltney, & Balabanis, 2002???????????????????????
???????????????????????????????????
????Daniel et al., 2004?Ussher et al., 2006???????????????
???? 5? 
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????????????????????????????Shiffman, & 
Waters, 2004??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????1????????????????????????????2??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???   
 
???  ???????????????????????  
??  
?????????MPSS??????????????????????
??3?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Kozlowski et al., 1987??????????????3?
???????????????????????1??????????  
 
??  
1. ???  
? ? 5-5 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1 ????1 ??? 5 ?????  
???? 5? 
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? 5-5.? ??????  
 
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 21 12 5 2
?? 21 24 10 6
?? 21 72 20 8
?? 22 28 20 8
?? 22 80 20 6
?? 23 60 20 7
?? 24 108 15 4
?? 27 90 15 5
?? 31 120 8 5
?? 32 114 20 5
?? 27 83 15 5
?? 24 54 30 7
?? 20 12 4 9
?? 22 92 14 8
?? 22 90 20 9
?? 23 24 10 6
?? 24 60 8 7
?? 24 60 15 6
?? 24 60 20 9
?? 28 84 8 6
?? 29 111 13 7
??? 24.33 68.48 14.76 6.43
(SD) (3.40) (33.65) (6.41) (1.78)
???? 5? 
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?????????????????  
?????????  24.33 ??SD = 3.40??????????? 10 ???
? 11????????????????1???????? 14.76??SD = 6.41??
????????? 68.48 ???SD = 33.65??????  
 
2. ???????  
????????????Tobacco Dependence Screener?TDS? Kawakami et 
al., 1999????????????????????????????????
???? 6.43?SD=1.78??????  
 
3. ??????????????  
????????????????????? The Mood and Physical 
Symptoms Scale????? MPSS???? , 2010a???????  
 
4. ???  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 5-5 ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????  
???????????? 1 ???????????????? 3 ?????
?????????????????????????????????MPSS
????????????????????????????????????
??????? 1 ????2 ????3 ??????????????????  
???? 5? 
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? 5-5.? ?????  
 
 
 
 
 
 
????? 3????
3?????
1???? 2????
????????????????????????
MPSS??? 
???? 5? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????1 ??????????????????????????
???3 ???????????????? CO ?????????????
???????????????????????????????????  
???????????????????????????????????
??1?????????????????????????????????
?????????????????????? 2????????????
?????????????????Stone et al., 2003??  
 
5. ????  
?????????????MPSS ??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1 ?
????? 2 ?????? 3 ?????????????????MPSS ??
?????????????????? 1 ????????????  
??????????????????????????????????
????????? 3 ?????????????????????????? 
 
??  
1. ??????????????????  
? MPSS ????????????????? 5-6 ????? 5-6 ??????
??????????????????????????????? 3 ???
????????????????????  
?  
???? 5? 
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? 5-6.? MPSS ???????  
???????? ?????????
??????????? ???????
?????????? ????????????
????????????
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ??????? ???????
?
?
?
??
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ??????? ???????
?
?
?
??
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ??????? ???????
?
?
?
??
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ??????? ???????
?
?
?
??
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ??????? ???????
?
?
?
??
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ??????? ???????
?
?
?
??
??
??
??
??
??
??
????? ??????? ??????? ???????
?
?
?
??
???? 5? 
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MPSS ???????????????????????????????
??? 1 ?????? 2 ?????? 3 ??????????? 1 ?????
??????????????????????????F(3, 60) = 17.53, p<.01??
????????F(3, 60) = 8.40, p<.01?????????F(3, 60) = 8.05, p<.01??
????????F(3, 60) = 19.29, p<.01??????????F(3, 60) = 38.23, 
p<.01?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1 ??
?? 3 ?????????????????p<.05?????????????
?????????? 2 ??????p<.05????????????????
????????? 3 ??????p<.05?????????????????
???????????????????? 1 ??????????????
??????????????p<.05??  
 
2. ??????????????????  
MPSS ??????????????????????????????
5-6 ????????????? 3 ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????  
 
 
 
 
???? 5? 
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? 5-6.? ??????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???? ???? ????? ??????? ??? ?????? ??????? ???????
???? ? ????? ???? ???? ???? ???? ????
????? ???? ? ???????? ???? ???????? ?????? ????????
??????? ???? ???????? ? ???? ?????? ?????? ????
??? ???? ???? ???? ? ???? ???? ????
?????? ???? ???????? ?????? ???? ? ??????? ????
??????? ???? ???????? ?????? ???? ??????? ? ????????
??????? ???? ???????? ?????? ???? ???? ???????? ?
????????????????????????????
???? 5? 
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??  
???????????? MPSS ???????????????????
??????????????????????  
??????????20?30 ?????????????????????
????????????????????TDS ????????? 8 ???
???????????????????????????????????
??????????????????????? , 2005?DiFranza, Savageau, & 
Fletcher., 2007????????????????1 ????????????
???????????????????????????????????
????  
?????????????????????????????????2010a?
??2 ?????????????????????????????????
???????????????????? 2 ??????????????
???????????????????????????????? 90 ??
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1 ??
??? 2 ????????????????? 3 ?????????????
???????????? 2 ????????????????Hughes et al., 
1994b? ??? 60?90 ????????????????Hendricks et al., 2006?
Gross et al,. 1997?????????  
? ????????2010b???2 ????????????????????
??????????????????????????????? 2 ???
???????????????????????????????????
????????????????? 3 ?????????????????
???????????????????????????????????
???? 5? 
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? 2 ????? 3 ???????????????????????????
????????????????3 ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????Hendricks et al.?2006?? Gross et al.?1997????????
???????? 10 ????1 ?????? 23 ?????????????
????????????????????????????? 1 ?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????  
??????????????????????????????????
????2010b?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Shiffman et al., 2004?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????Parsons et al., 2009???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 1 ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 5? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????  
????????????????????????????? 1 ????
????????2010a?????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????  
 
? 5 ?????  
? ? 5 ???????????????????????????????
MPSS ???????????????????  
? ??????MPSS ?????????????????????????
????????????????????????Cronbach ? " ?????
????????MPSS ?????????? MNWS ???????????
???????????????????????????????????
??????????   
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????  
? ?????????? MPSS ?????????????????????
???? 5? 
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??? 3 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 3 ????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????
???????????????? MPSS ????????????????
????????????? 1 ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????MPSS????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?21????????19????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????  
? ????3 ???????????????????????????3 ??
????????????????????????????????????
?????????????????????3 ?????????????
???? 5? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???? 6? 
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???  ???????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????6????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????  
? ???7???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????8????6?????7????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????  
 
? 6?  ????????????????????????  
????????????????????????????Absi et al., 
2003?Miranda et al. , 2008??????????Doran et al., 2008?Weinberger et 
al., 2008??????????????????????????????   
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 6? 
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???????????????????????????Brown et al., 2005??
????Stoffelmayr, Wadland, & Pan?2003????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Gucht et al.?1997?  ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????Kozlowski et al., 1987???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????  
? ????????? 6 ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
???? 6? 
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???  ?????????  
??  
? ??????????????????????????????????
?????   
 
??  
1. ???  
? ? 6-1 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1 ????1 ??? 5 ?????
?????????????????  
? ????????? 24.20 ??SD = 2.44????????? 10 ???? 5
???? 5 ?????????????????1 ???????? 15.80 ?
?SD = 4.54??????????? 71.70 ???SD = 29.87??????  
 
2. ???????  
? ????????????Tobacco Dependence Screener?TDS?Kawakami et al., 
1999?????????????????????????????????
??? 6.60?SD=1.65??????  
 
3. ???  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
???? 6? 
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? 6-1.? ??????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 21 72 17 6
?? 22 33 18 6
?? 22 60 15 8
?? 24 62 20 7
?? 27 90 15 8
?? 23 108 10 5
?? 24 88 13 3
?? 25 30 15 8
?? 25 54 10 7
?? 29 120 25 8
??? 24.20 71.70 15.80 6.60
(SD) (2.44) (29.87) (4.54) (1.65)
???? 6? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? 10 ??????????
??????????????  
 
??  
? ??? 10 ?????????????????????? 10 ??????
???????????????????????? 6 ?? Stoffelmayr et al.
?2003????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 6-2 ????  
? ??????????????1???????????2??????????
??????3????????????4???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????   
 
 
 
 
 
???? 6? 
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? 6-2.? ????????????  
 
 
 
 
 
 
 
?????
???????????
?????
????
???
???
??????????
???????
??????????
???
???
???????
??????????
???????????
????
??
????????
?????
??????????
????
??????????
??????????
??
??????????
?????
???? 6? 
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???  ?????????????????????????  
??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????  
 
??  
1. ???  
? ? 6-3 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1 ????1 ??? 5 ?????
?????????????????  
????????? 23.52 ??SD = 2.62????????? 22 ???? 11
???? 11 ?????????????????1 ???????? 11.52 ?
?SD = 5.05??????????? 65.71 ???SD = 32.33??????  
 
2. ???????  
????????????  Tobacco Dependence Screener?TDS??????
?????????????????????????????? 6.48?SD=1.78?
?????  
 
3. ???????????  
????????????????????? The Mood and Physical  
???? 6? 
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? 6-3.? ??????  
 
 
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 20 12 5 3
?? 21 36 17 8
?? 21 60 20 8
?? 21 72 12 6
?? 22 28 18 6
?? 22 60 15 8
?? 22 70 15 4
?? 23 100 10 9
?? 24 62 20 8
?? 25 66 15 8
?? 30 130 13 7
?? 21 110 10 5
?? 22 30 10 8
?? 22 34 5 8
?? 24 60 15 6
?? 24 88 10 3
?? 25 26 6 8
?? 25 54 5 7
?? 25 98 6 6
?? 26 66 5 5
?? 29 118 10 5
??? 23.52 65.71 11.52 6.48
(SD) (2.62) (32.33) (5.05) (1.78)
???? 6? 
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Symptoms Scale????? MPSS???? , 2010a???????  
?????????????? QSU-Brief???? , 2005?????????
?? QSU-Brief ????????Desire to Smoke??????????????
?????Negative Reinforcement??? 2 ???32 ????????????
????10 ???????????1??????????7?????????
? 7 ??????  
 
4. ?????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 4 ?????????????????????????
???????????1?????????2??????????????3?
???????????? 4??????????????????????
???????????????  
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????  
 
5. ???  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? 1 ????6 ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????  
 
6. ????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????? ?
???????????????????????????????? MPSS ?
QSU-Brief ??????????????????????????????
????  
 
??  
1. ????????????  
? 6-4 ??6 ????????????????????????????
?????? 6-4 ???????????22 ???????????????
????????????????????????????????????
??21 ????????22 ?????????????????19 ????????
????19 ?????????????????????  
 
2. ?????????????????????  
? ??????????????????????????????????  
???? 6? 
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? 6-4.? 6 ??????????????????  
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? 6-5.? ?????? MPSS ? QSU-Brief ??????  
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???? ???? ??? ??? ?????? ??? ????? ?????
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?????? ???? ??? ??? ???? ??? ???
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??????
???? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ?????
????????
?????? ???? ???
?? ??? ???? ?????? ????? ?????
???? ???? ????? ????? ??? ??? ????? ?????
????????
?????? ???? ???
?? ????? ??? ??????? ????? ?????
???? ???? ???? ??? ????? ???? ????? ?????
????????
?????? ???? ???? ???
? ??????? ???? ????? ?????
????
???? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ?????
????????
?????? ???? ??? ????
?? ???? ??????? ????? ?????
???????????????????????????
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?????????
????????????
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????????????????????? 6-5 ????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? MPSS ? QSU-Brief ??????
?????????????????? 6-5 ???????????????
????????????????????  
???????????MPSS ????????????????????
???? QSU ? 2 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????  
 
??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1 ???????????????
???? 6? 
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Stoffelmayr et al.?2003?????????????????????????
???????????????????????????????????
????Gucht et al.?2010???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 1??????????????????????????????
??????????????????????????2?????????
???????????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 6? 
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??????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????Absi et al.?2003?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Usser et al., 2008??????????????????????
??????????Stoffelmayr et al.?2003? ??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Brown et al., 2005??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????  
? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 6? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????  
 
? 6 ?????  
? ? 6 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 1?????????2???????????
???3??????????4?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????  
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? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????  
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? 7 ?  ??????????????????????  
???  ????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????2004?O’Connell et al., 2007??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???Prapavessis, 2007?Prochaska et al., 2008?Strong, et al., 2009??????
???????????????????????????????????
??????????1????2?????????????Hughes et al., 
1994b?Gross et al., 1997???? , 2010a?2010b??????????????
???????????????????????????????????
??Gucht et al., 2010??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???  
 
??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????3??????????????????????????
?????????????????????1??????????????
???????????????????????????????????
???? 7? 
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???????????????????????????????????
????   
 
??  
1. ???  
? ? 7-1 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1 ????1 ??? 5 ?????
?????????????????  
?????????  24.68 ??SD = 3.62????????? 17 ???? 7
???? 10 ?????????????????1 ???????? 13.75 ?
?SD = 7.20??????????? 69.13 ???SD = 35.82??????  
 
2. ???????  
????????????Tobacco Dependence Screener?TDS???????
????????????????????????????? 6.50?SD=1.83?
?????  
 
3. ??????????????  
?????????????? MPSS?????2010a???????   
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? 7-1.? ??????  
 
 
 
 
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 22 12 7 4
?? 22 98 22 8
?? 23 63 20 7
?? 25 73 20 6
?? 28 88 15 5
?? 32 108 6 4
?? 21 14 5 9
?? 21 87 15 7
?? 22 92 15 8
?? 23 24 10 6
?? 23 120 20 9
?? 24 71 10 6
?? 24 55 30 8
?? 25 15 5 6
?? 27 78 8 7
?? 33 108 12 6
??? 24.69 69.13 13.75 6.50
(SD) (3.63) (35.82) (7.20) (1.83)
???? 7? 
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? 7-1.? ?????  
 
 
 
 
 
????????????????????????
MPSS & ??????? 
????? 3????
3?????
1???? 2????
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4. ???  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 7-1 ??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 1 ????????????
???? 3 ??????????????????????????????
???????????MPSS ?????????????????????
???????????????????????????1 ????2 ????
3 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????1 ?????????????????????????????  
 
5. ????  
?????????????MPSS ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 1 ?????? 2 ????
?? 3 ????????????????????? MPSS ????????
???????????????????????????????????
?? Mann-Whitney ? U ???????  
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??  
1. ??????????????????  
? ?????????????????????? 15 ???????????
?????? 6 ???????????????????? 3 ???????  
?????????????????? 11 ????????????????
???????????????????? 2 ??2 ???????? 1 ??1
??????? 3 ???????????????????????? 7-2?
7-4 ???????? 1 ????3 ????????????????????
?? 14 ????????????????? 3 ??????? 7-2?? 7-4??
2???????????????? 13?????????? 4???????
7-3??????????????????????????????????
????????????????  
 
2. ?????????????????????  
? ? 7-2?? 7-4 ??????????? MPSS ??????????????
??? 7-2?? 7-3?? 7-4 ???????????????????????
??????????????????????????????????  
????????????? MPSS ??????????????????
????????????????????? Mann-Whitney ? U ?????
????????? 1 ?????????????????????????
???? 2????????????? 3.5?U=8.00, p<.05??????????
???????????????? 2????????????? 3?U=8.00, 
p<.05??????????????????????????????????  
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? 7-2.? ???? 1 ????????????????  
 
 
 
 
? 7-3.? ???? 2 ????????????????  
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? 7-4.? ???? 3 ????????????????  
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????????????????????? 2????????????? 4
??????????????????????U=10.00, p<.10??  
2 ????????????????????????????? 2????
????????? 4???????????????????????U=8.00, 
p<.05?????????????????????????????? 3??
??????????? 5 ?????????????????????
?U=4.50, p<.05??  
? 3 ???????????????????????????? 3?????
???????? 4.5???????????????????????U=0.50, 
p<.05????????????????????????????? 3???
?????????? 4.5?U=11.50, p<.10????????????????
??????????? 2????????????? 3.5?U=11.50, p<.10?
??????????????????????????  
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? 7-2.? ?? 1 ??????? MPSS ?????????  
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? 7-3.? ?? 2 ??????????????  
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? 7-4.? ?? 3 ??????????????  
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??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????3??????????????
?????O’Connell et al.?2007????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????Jannone et 
al.?2007???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????1
???????????????????????????????????
?????????1???????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????Jannone et 
al, 2007????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????Usser et al, 2001???????????????????
???????????????????????????????????
???????1??????????????2??????????????
3???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????2??????????????????????3??????
???????????????????????????????????5
????????????????????????????????????
O’Connell etal?2006??????????????????????????
??Prochaska et al?2008??????????????????????Strong 
et al.?2009??Prapavessis?2007????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 7? 
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????  
 
? 7 ?????  
? ? 7 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????  
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? 8 ?  ?????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????? , 2005????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Strong, et al., 2009?prapavessis, 
2007?????????????????????????????????
??????????????????????????Prochaska, 2008??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????  
??????????????????????????????????
?????????????????????20??30??????????
20??????????40??????4????????4????????
???????????????2008??Perkins?2001??????????
???????????????????????????Parsons et al?2009?
???????????????????????????Wetter et al.?1999?
?Perkins et al.?2000??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 8? 
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???????????????????????????????????
??????  
? ?????8?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????  
 
???  ?????????????????????????  
??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????3???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????1??????????2??
??????????3?????????????????????????
????????????????  
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1. ???  
? ?8-1????????????????????????1?20????2? 
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???????1????3?????????5????4?????????
???????????????????5??????????????6?
????????????????????  
?????????23.65??SD = 3.83?????????16????6??
??10?????????????????1????????11.06??SD = 
4.93???????????54.88???SD = 36.05??????   
 
2. ???????  
????????????Tobacco Dependence Screener?TDS???????
?????????????????????????????6.18?SD=1.82?
?????  
 
3. ???????????  
??????????????The Mood and Physical Symptoms Scale???
??MPSS???? , 2010a????????Questionnaire on Smoking Urges-Brief
?QSU-Brief???? , 2001???????  
???????????????????????????????????
??????????????????????NP ????????????
????????????????????????????????NP?C
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????  
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?8-1.? ??????  
 
 
 
 
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 20 20 10 6
?? 20 42 7 6
?? 21 48 10 5
?? 23 16 10 9
?? 26 114 8 7
?? 35 120 20 9
?? 20 24 10 8
?? 20 48 13 7
?? 21 42 5 5
?? 21 42 15 6
?? 21 76 5 8
?? 22 32 5 2
?? 23 18 20 7
?? 24 24 17 7
?? 25 120 10 4
?? 26 45 8 7
?? 34 102 15 2
??? 23.65 54.88 11.06 6.18
(SD) (3.83) (36.05) (4.93) (1.82)
???? 8? 
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4. ?????????????????  
? ???????????????????????????®???20??
???????????????????®???20?????3??????
?????????????2??????????????????????
??????????1?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????  
 
5. ???????????????  
? ??????????????????????Usser et al.?2006????
???????????????????????????????????
???????????????????????1????????????
?????????????2??????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????3??????????????????
????????????????4???????????????????
??????????????5?????????????????????
????????5???????1????????????20??????
10???????5?????????????????????1????150
????????2??????  
 
6. ?????????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????Cropley ?
2007?????????????????????????????????
???? 8? 
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???????????????????????????????????1?
????2??????3????????4?????????5??????
?5?????????????????1?????20?????????10
???????1???5??????????????1????150????
????2??????  
 
7. ???????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????1?????????2??????????????3??
???????????4????????????????????????
???????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????  
 
8. ???  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 8-1 ???????????
???? 8? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????  
??????3????????????????????????????
???????????????????????????3?????????
1?????????????2??????®??????????NP????
3??????®?????????????????????NP+C?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???  
? ????????????????????????????? NP ???
??????????????NP?C ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????NP?C ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????  
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?8-1.? ?????  
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9. ????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????4?????
?????????????????????????????MPSS???
????QSU?2???????????????????1???????
{?????????  (NP??/NP?C??/????) }???????????
?????????????????????????????NP?C???
???????????????????????????MPSS?????
??QSU?2?????????????????????????????
????????/??????????????????t????????
???????????????????????????????????
???  
 
??  
1. ???????????????  
? ?8-2??3?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????  
 
2. ???????????????  
? MPSS???????QSU?2???????????????????1?  
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?8-2.? 3????????????????????  
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?{?????????  (NP?? /NP?C?? /????) }??????????
?8-2????????????1???????????????????F(2, 
30) = 6.96, p<.05???????????F(2, 30) = 4.67, p<.05????????
?????????F(2, 30) = 6.50, p<.05?F(2, 30) = 8.42, p<.05????????
????????????????????F(2, 30) = 19.02, p<.05?F(2, 30) = 
13.92, p<.05??????????????8-2???????????????
????????????????????????????????????
NP+C????????????????????p<.05??  
???????????????????????????????????
NP+C???NP?????????????p<.05??  
 
3. ???????????????  
? ???????????????????????????????MPSS
???????QSU????????NP+C????????????????
?????????????????????????/??????????
???????????????????t????????8-3??????
??????????????????t?????????????????
????????????????????????????????????
?????????????t(14) = 1.88, p<.10, t(14) = 1.87, p<.10??  
 
 
 
 
 
 
???? 8? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?8-2.? ??????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10 
?8-3.? ???????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????? ?????????
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?
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4. ???????????????????????????????
????  
???????????????????????????????????
?????4????????MPSS???????QSU?2?????????
??????????1??{?????????  (NP??/NP?C??/???
?) }???????????8-4???8-10????????????????
????????????????????1???????????????
??  
1??????  
? 1?????????????????????F(2, 30) = 3.55, p<.05????
????????F(2, 30) = 4.19, p<.05????????????F?2, 30? = 3.77, 
p<.05?????????F(2, 30) = 5.90, p<.05???????????????
????F(2, 30) =4.03, p<.05????????????????????8-4??
???????????????????????????????NP+C??
?????????????????????????p<.05????????
???????????????????????????????????
???????????????p<.10??NP??????????????
??????????????????p<.05??  
? ??????????????????????????????????
????MPSS???????QSU????????NP+C?????????
???????????????????????????????????t
???????????????????????????????????
?????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10, * p<.05 
?8-4.? ????????????????  
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2?????????????  
? 1??????????????????F(2, 30) =6.26, p<.05???????
????F(2, 30) = 3.47, p<.05????????????F(2, 30) = 3.77, p<.05??
?????????F(2, 30) = 8.03, p<.05???????F(2, 30) = 8.90, p<.05??
?????????????????F(1, 15) = 6.15, p<.05?????????
???????????8-5???????????????????????
????????????????NP+C?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????p<.05?????????????????
??????p<.10??????????NP????????????????
???????????????p<.05??NP??????????????
??????????????????p<.05???????????????
?????????p<.10??  
? ??????????????????????????????????
????????????????t????????8-6?????????
????????????????????????????t???????
???????????????????????????????????
??????????????t(14) =2.22, p<.05??  
 
3?????  
? 1??????????????????F(2, 30) = 3.74, p<.05??????
??????F(2, 30) = 3.56, p<.05????????????????????
????????F(2, 30) = 6.56, p<.05?F(2, 30) = 4.01, p<.05?  ??????
??????????????????????F(2, 30) = 2.70,p<.10????
???????F(2, 30) = 2.93, p<.10????????????F(1, 15) = 3.66, 
???? 8? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10, * p<.05 
?8-5.? ??????????????????????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?8-6.? ???????????????????????????????  
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p<.10????????????????8-7???????????????
????????????????NP+C?????????????????
??????????????????????????????????
?p<.05????????????????????????????????
?p<.10??NP????????????????????????????
?????????p<.05????????????????????????
?????????????????p<.10?????????????NP+C
?????NP???????????????????p<.10??  
? ??????????????????????????????????
????????????????t????????8-8?????????
????????????????????t???????????????
???????????????????????????????????
????t(14) =2.45, p<.05?????????????????????t(14) 
=2.06,p<.10??  
 
4???????  
? 1????????????????????F(2, 30) = 4.84, p<.05????
????????F(2, 30) = 6.67, p<.05????????????F(2, 30) = 3.76, 
p<.05?????????F(2, 30) = 7.53, p<.05???????????????
????F(2, 30) = 4.57, p<.05????????????????????8-9
???????????????????????????????????
??????????????NP+C???????????????????
?p<.05????????????????????????????????
????????????NP??????????????????????
??p<.10??  
???? 8? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10, * p<.05 
?8-7.? ?????????????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10, * p<.05 
?8-8.? ???????????????????????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10, * p<.05 
?8-9.? ??????????????  
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? ??????????????????????????????????
????????????????t????????8-10?????????
??????????????????????t?????????????
???????????????????????????????????
??????????t(14) =1.91, p<.10??  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10 
?8-10.? ?????????????????????????  
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??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????  
? ?????????????????????????????Gilbert & 
Warburton, 2003????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 8? 
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???????????????????????????????????
?????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????Ciniripini et al.
?1996????????????????????????????????
???????????????Prapavessis et al.?2007??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????Usser et al.?2009????????????????
???????????????????????????????????
???? 8? 
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 8? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????  
 
???  ????????????????  
??  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????3?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????1???
???????2????????????3???????????????
?????????????????????????????  
 
??  
1. ???  
?8-3????????????????????1?20???????2??
??????1????3?????????5????4??????????
??????????????????5??????????????6??
????????????????????  
???? 8? 
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?8-3.? ??????  
 
 
 
 
 
 
 
 
? ?? ???? ???? ???????
?? 20 22 15 8
?? 20 38 10 5
?? 20 42 15 6
?? 21 24 10 9
?? 22 24 20 7
?? 22 48 12 5
?? 22 69 10 8
?? 23 22 10 9
?? 23 116 15 7
?? 24 108 17 2
?? 25 102 8 7
?? 35 104 10 6
?? 40 24 7 5
??? 24.38 57.15 12.23 6.46
(SD) (6.10) (37.47) (3.83) (1.94)
???? 8? 
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?????????24.38??SD = 6.10???????????13??????
??????????1????????12.23??SD = 3.83????????
???57.15???SD = 37.47??????????????????????
????????????????7????????????????6??
??????  
 
2. ???????  
? ????????????Tobacco Dependence Screener?TDS?Kawakami et al., 
1999?????????????????????????????????
???6.46?SD=1.94??????  
 
3. ???????????  
? ??????????????The Mood and Physical Symptoms Scale???
??MPSS?????2010a????????Questionnaire on Smoking Urges-Brief
?QSU-Brief?Tiffany, 1991?Cox et al., 2001???????  
? ??????????????????????????????????
?????????????NP?????????????????NP?C?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????   
 
4. ?????????????????  
? ???????????????????????????®???20??
???????????????????®???20???????????
????????????3?????????????????????2?
???? 8? 
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???????????????????????????????1????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????  
 
5. ???????????????  
? ??????????????????????Usser et al.?2006????
???????????????????????????????????
?????????????????????????3??????????
??1?????????????????????????????????
???1????????????  
 
6. ?????????  
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????Cropley ?
2007???????????????3????????????1??????
?????????????????????????1??????????
??  
 
7. ???????????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????1?????????2??????????????3??
???? 8? 
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???????????4????????????????????????
?????????????  
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????  
 
8. ???  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????9-11????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????   
???????????3???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????3?????3??????????
???????????????????????????????????
???3??????????3?????????1???????2????
??®??????????NP????3??????®??????????  
???? 8? 
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? ? ? ? ? ? ? ?  
?8-11.? ?????  
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???????????NP+C ?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????  
????????????????????????????? NP ????
?????????????NP?C ???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????NP?C ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??8-11?? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????  
 
9. ????  
??????6????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????3?????????????????????????????
??????????MPSS???????QSU?2????????????
???????2???????{???????????  (???/???) !
??  (NP??/NP?C??/????) }??????????????????
???? 8? 
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??????????????????????NP?C??????????
?????????????????????????????????MPSS
???????QSU?2???????????????????2?????
??{???????????  (???/???) ! ???????  (?????
??????????/?????????) }?????  
 
??  
1. ???????????????  
? ?8-4????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????13???????
???????????????????????????????????
???????????????????13???????????????
???????13?????????????????????????  
 
2. ????????????????????  
? MPSS???????QSU?2???????????????????2?
?{?????????  (???/???) ! ??  (NP??/NP?C??/???
?) }??????????2??????????????????????
????F(2, 24) = 4.24, p<.05?F(2, 24) = 3.34, p<.05?????????????
???????????????F(2, 24) = 8.20, p<.01?F(2, 24) = 6.70, p<.01?
???????????????????8-12??????????????
???????????????????????????????????
??NP+C????????????????????p<.05????????
????????????????????????  
???? 8? 
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?8-4.? ?????????????????  
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??????????? ?
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?????????? ??
?????????? ??
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??????????? ??
?? ??
???????? ?
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??????????
?????
??????????
?????
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??????????
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???? 8? 
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3. ???????????????????  
? ????????????????????2??????????????
???????????????????????????????MPSS?
??????QSU?2???????????????????2??{???
??????  (???/???) ! ??????????  (?????????/
???????????????) }???????????????????
?????????????????????????  
 
4. ????????????????????????????  
? ??????????????????????????3????????
MPSS???????QSU?2???????????????????2??
{?????????  (???/???) ! ??  (NP??/NP?C??/????) }
???????????8-13??8-18??????????????????
?????????2?????????????????  
 
1?????????????  
? ????????/????????????????F(1, 12) = 6.63, p<.05?
?????????????8-13????????????????????
??????????????????Tukye??????????????
?????????????????????????????????p<.05??
???NP??/NP?C??/??????????????????F(2, 24) = 5.54, 
p<.05???????????????????F(2, 24) = 6.79, p<.05?????
????????8-14?????????????????????????
?????????????????????Tukye????????NP+C?
?????????NP???????????????p<.05??  
???? 8? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?8-12.? ??????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?9-13? ????????????????????????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?8-14.? ??????????????????????  
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2?????  
? ??????????????????????????????????
???????????????F(2, 24) = 5.30, p<.01???????????
?F(2, 24) = 3.46, p<.05?????????F(2, 24) = 11.59, p<.05??????
?????????????F(2, 24) = 10.93, p<.05????????????
?8-15????????????????????????????????
??NP+C????????????????????p<.05??  
 
3???????  
? ?????????????????F(1, 12) = 5.35, p<.05????????
??????????????F(1, 12) = 3.78, p<.10????????????
8-16?????????????????????????????????
???????????????????????????????p<.05??
?????????????????????????p<.10??  
? ???????????????F(2, 24) = 2.73, p<.10??????????
???????????F(2, 24) = 2.91, p<.10????????????8-17??
??????????????????????????????????
NP+C????????????????????????p<.10??  
 
 
 
 
 
 
 
???? 8? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?8-15.? ??????????????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  p<.10, * p<.05 
?8-16.? ??????????????????  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?8-17.? ????????????????  
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5. ????????????????????????  
? ????????????????????2??????????????
???????????????????????????????MPSS?
??????QSU?2???????????????????2??{???
??????  (???/???) ! ??????????  (?????????/
???????????????) }?????????????????  
????????????????????????????????????
???????????????F(1, 11) = 7.10, p<.05?F(1, 11) = 5.15, p<.05??  
?8-18????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????p<.05??  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???? 8? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * p<.05 
?8-18.? ???????????????????????  
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??  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????   
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Cox et al., 2001????????????????????????????
????????????????????????????????
?Ciniripini et al., 1996?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
? ??????????????????????????????????
??????????????????????Allen et al.?2001?????
???????????????????????????????????
????????????Benowitz?1999????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? , 2002??? , 2006??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 8? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Allen et al.?2009?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??1???????????????????2?????1????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????1???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??   
???? 8? 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????  
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????  
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???  ????  
? ????????1??????????????????????????
????????????????????2???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????  
 
? 9?  ??????????  
??????????????????????????????????
??????????3?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????4????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????  
? ??????????MPSS?????????????????????5
???????????????????????????????????
?????MPSS???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????MPSS?????????????????
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